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SAŽETAK 
U istraživanju je odreena proizvodno hranjiva vrijednost pašnjaka u 
regiji Milovo, Pehevsko podruje (Maleševski okoliš), Istona Makedonija, 
gdje se uobiajeno uzgajaju mali preživai (ovce i koze). Na osnovi 
botanikog sustava pašnjaka, utvrena je najvea zastupljenost trava (fam. 
Poaceae) sa 46%, mahunarki (fam. Fabaceae) sa 23%, korova, travolikih 
biljaka od kojih kao vrste Carex flava L. i Juncuns conglomeratus L. su bile 
zastupljene sa 12% i zeljanice koje su bile zastupljene sa 19% (Carum 
carvi L.-3%, Rumex acetosella-6% i Sonshus arvensis – 10%). 
Ustanovljeno je da pašnjak sadrži 23% visokokvalitetnih vrsta, 4% vrste 
vrlo dobre kakvoe, 18% vrste dobre kakvoe i 56% bezvrijednih vrsta. 
Imajui u vidu ove podatke, izraunata je hranjiva vrijednost pašnjaka po 
Ellenbergu (1952), modificiranoj po Šoštariu-Pisaiu i Kovaeviu (1968) 
i ona iznosi 37%. Produktivna vrijednost pašnjaka iznosila je 0,68 t/ha suhe 
mase, dok je energetska vrijednost istog pašnjaka iznosila 7,48 MJ/kg. 
Kljune rijei: pašnjak, botaniki sastav, suha masa, hranidbena 





Ukupna površina pod travnjacima (pašnjaci i 
livade) u Republici Makedoniji iznosi oko 814.000 ha 
(762.000 ha pašnjaka i 55.000 ha livada), što 
pretstavlja 58% ukupne poljoprivredne površine ili 
29,6% od ukupnog teritorija države (Statistiki 
Godišnjak, 2005). Prema geografskom razmještaju 
nizinskih pašnjaka je 12%, brdskih 40% i planinskih 
48%, što ukazuje na injenicu da se poveanjem 
nadmorske visine poveava udio travnatih površina 
u strukturi poljoprivrednog zemljišta (Ažderski i Ja-
kimovski 1996). Prema istraživanjima veeg broja 
autora (Ivanovski, 1978., Jeki, 1960., Ivanova-
Bandzo i sur., 1973), pašnjake u Republici Ma-
kedoniji karakterizira slabija kakvoa, kako po pri-
nosu, tako i po svom botanikom sastavu. Zbog 
visokih temperatura i malo oborina, nizinski i brdsko-
planinski pašnjaci su suhi još od sredine lipnja, što 
nije sluaj sa visokoplaninskim pašnjacima. Ukoliko 
je godina ekstremno sušna, do suhoe pašnjaka 
može doi i prije. Iz tog razloga na ovim pašnjacima 
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nija mogua intenzivna ispaša ni sitnih ni krupnih 
preživaa (ovce, koze, goveda). Zato se u praksi 
životinje redovno dopunski prihranjuju kabastim i 
koncentriranim krmivima.  
  
 
MATERIJAL I METODE RADA 
 
Istraživanja su izvršena na pašnjaku u Pehev-
skoj regiji, podruje Milovo, (Maleševska okoliš), isto-
na Makedonija. Ispitivana je proizvodno - kvalitetna 
vrijednost pašnjaka odreivanjem njegovog bota-
nikog sastava, prinosa kao i kemijskog sastava.  
Za utvrivanje prinosa i kemijskog sastava suhe 
mase, uzimani su uzorci s površine od 1ha tako-
zvanom kvadratnom metodom. Prema toj metodi 
dijagonalno je uzeto 10 uzoraka zelene mase na 
istoj razini u koliini od 1 kg. 1/2 kg je iskorišteno za 
odreivanje prinosa suhe mase, a druga polovica za 
kemijsku analizu. Nakon košnje, zelena masa je 
ostavljena da se suši na prirodnoj temperaturi do 
pripreme sijena. Osnovni kemijski sastav sijena 
pašnjaka (suha tvar, pepeo, sirove bjelanevine, 
sirova mast, sirova vlaknina i nedušine ekstraktivne 
tvari) odreeni su u kemijskom laboratoriju Zavoda 
za hranidbu domaih životinja pri Institutu za 
stoarstvo – Skopje, prema AOAC (1980) analitikim 
postupcima Weende metodom (tablica 1). 
 
Tablica 1.  Kemijski sastav sijena (%) 
 
Red. br. Pokazatelj Sadržaj (%) 
1. Higroskopna vlaga 9,62 
2. Suha tvar 90,38 
3. Sirove bjelanevine 11,04 
4. Sirova mast 1,27 
5. Sirova vlaknina 29,18 
6. Pepeo 6,57 
7. NET 42,33 
8. Ca 1,02 
9. P 0,28 
10. Škrob 8,32 
11. ME, MJ/kg 7,48 
Za odreivanje botanikog sastava, uzeta je 
biljna masa s više mjesta po površini pašnjaka, u 
ukupnoj koliini od 20 kg. Od ove koliine, po 
takozvanoj Voigtovoj metodi s višekratnim miješa-
njem, uzeta je biljna masa od 1,5 kg. Od ove mase 
su odreivane familije i vrste koje su zastupljene na 
pašnjaku. Na osnovi ovih podataka utvrena je i 
njihova zastupljenost u postotcima. Imajui u vidu 
ove podatke, odreena je krmna (kvaliteta) vri-
jednost pašnjaka po formuli Ellenberga koju su 
modificirali Šoštaria-Pisai i Kovaevi (1968).  
 
 
REZULTATI I DISKUSIJA 
 
Prema podacima na tablici 1., vlaga u ispitiva-
nom sijenu zastupljena je sa 9,62%, a suha tvar sa 
90,38%. Od suhe tvari najviši postotak zastupljenosti 
imale su nedušine ekstraktivne tvari (NET 42,33%), 
zatim sirova vlaknina (29,18%), sirove bjelanevine 
(11,04%) te sirova mast sa (1,27%).  
Hranjiva vrijednost tj. metabolitika energija (ME) 
sijena ispitivanog pašnjaka iznosila je 7,48 MJ/kg. 
Na osnovi obavljenih ispitivanja botanikog sa-
stava pašnjaka, utvrena je prisutnost sljedeih fami-
lija i vrsta:  
 
I.  Fam. Fabaceae - Mahunarke (23%) 
1.  Lotus corniculatus L. - visokokvalitetna legu-
minoza (13%) 
2.  Trifolium repens L. - visokokvalitetna legu-
minoza (10%) 
 
II.  Fam. Poaceae - Trave (46%) 
1. Alopecurus pratensis L. - osobito kvalitetna 
visoka trava (4%) 
2.  Poa violaceae Bell. – dobra kvalitetna trava 
(5%) 
3.  Cynosurus evistafus L. - osrednje kvalitetna 
trava (10%) 
4.  Nardus stricta L. - loša i bezvrijedna trava 
(27%) 
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III.  Travolike biljke (12%) 
1.  Carex flava L. - loša i bezvrijedna biljna vrsta 
(5%) 
2.  Juncus conglomeratus L. - loša i bezvrijedna 
biljna vrsta (7%) 
 
IV.  Zeljanice (19%) 
1.  Carum carvi L. - vrijedna zeljasta biljka (3%) 
2.  Rumex acetosella - bezvrijedna zeljasta 
biljka (6%)  
3.  Sonchus arvensis L. - loša i bezvrijedna 
zeljesta biljka (10%) 
 
Prema gore navedenim rezultatima, najzastup-
ljenije biljke na ispitivanom pašnjaku su iz fam. 
Poaceae, odnosno trave - 46%, od kojih je naj-
zastupljenija bila vrsta Nardus stricta L. (27%), 
klasificirana u skupini bezvrijednih trava, što je u 
suglasnosti s ispitivanjima Ivanove-Bano i sar. 
(1973). Najkvalitetnije vrste identificirane na ovom 
pašnjaku su mahunarke (Fabaceae) sa 23% zastup-
ljenosti. Od njih, najzastupljenije vrste su Lotus
corniculatus L. (13%) i Trifolium repens L. (10%), 
klasificirane u visokokvalitetne leguminoze. Zastup-
ljenost travolikih biljaka i zeljanica na pašnjaku bila je 
12% odnosno 19%. 
Na osnovi prethodnih klasifikacija, napravljena je 
podjela biljaka prema kakvoi travne mase:  
I.  Vrste odline kakvoe  (23%) 
1.  Lotus corniculatus L. (13%) 
2.  Trifolium repens L. ( 10%) 
        
  23% odl 
 
 II.  Vrste vrlo dobre kakvoe (4%) 
 1.  Alopecurus pratensis L. (4%) 
         
  4% 
0,8 x vd =0,8 x 4 = 3,2 
III.  Vrste dobre kakvoe (18%) 
1  Poa violaceae Bell. (5%) 
2.  Cynosurus cristatus L. (10%) 
3.  Carum carvi L. (3%) 
_______________________________________________ 
  0,6 x d = 0,6 x 18 = 10,8% 
 
IV.  Bezvrijedne vrste  (56%) 
1.  Nardus stricta L. (27%) 
2.  Carex flava L. (5%) 
3.  Juncus conglomeratus L. (7%) 
4.  Sonchus arvensis L. (10%) 
5.  Rumex acetosella (6%) 
         
  56% x 0 = 0% 
 
Prema gore navedenoj klasifikaciji, najzastup-
ljenije na pašnjaku su bezvrijedne vrste sa 56% 
zastupljenosti, zatim slijede vrste odline kakvoe sa 
23%, vrste dobre kakvoe sa 18%, dok su najmanju 
zastupljenost imale vrste vrlo dobre kakvoe sa 
samo 4% udjela u ukupnoj travnoj masi. Imajui u 
vidu ove podatke, izvršena je kvalitetna klasifikacija 
travnjakih i srodnih biljnih vrsta i odreena je hra-
njiva (krmna) vrijednost pašnjaka, po Ellenbergu, 
modificirana po Šoštariu-Pisaiu i Kovaeviu 
(1968), koja predstavlja zbroj svih kvalitativnih 
skupina ili: 
 
K = (1,0 odl+ 0,8 vd + 0,6 d +0,4 l) – (0,2 dp +  
+ 1,0 do 2,0 {k + 2,5 do 4,0 v{k) 
= (23% + 3,2% + 10,8% + 0%) – 0 % 
= 37% 
 
Dobiveni rezultat od 37% znai da od 100 kg 
biljne mase ispitivanog pašnjaka, samo 37 kg ima 
dobru krmnu vrijednost. Podatak govori da pašnjaci 
ovog podruja imaju nizak indeks kakvoe. Da bi se 
kakvoa poboljšala, potrebno je provoenje melio-
racijskih mjera. 
S obzirom na to da je uzeta proba za ispitivanje 
prinosa suhe mase nakon sušenja zelene mase na 
prirodnoj temperaturi do relativne vlažnosti od  
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12-14%, uartanovljen je prinos od 0,68 t/ha. Ovakav 
prinos u uvjetima Republike Makedonije dozvoljava 
uzgoj 5-6 grla sitne stoke na površini 1 ha pašnjaka, 
što predstavlja vei prosjek u usporedbi s podacima 
Jekia (1960), prema kojima prosjeni broj grla na 
pašnjacima, prema njihovom kapacitetu iznosi oko 
3,3 grla. Prema Ažderskom i Jakimovskom (1996) 
prosjeni prinos pašnjaka u Republici Makedoniji za 
razdoblje od 5 godina (1990 do 1994) iznosio je 0,40 
t/ha sijena. Razlog za ovako mali prinos je 
nepovoljna aridna klima u tijeku vegetacije (Jeki}, 
1960). Ivanovski (1978) istie da se kapacitet 
pašnjaka može poboljšati, ukoliko se on gnoji s 
mineralnim gnojivom (NPK), ime se postiže vei 
prinos, u prosjeku za 30%. S ovakvim nainom gno-
jenja, prema istom autoru, dolazi do znaajnog po-






Na osnovi izvršenih ispitivanja mogu se donijeti 
sljedei zakljuci: 
- Pri utvrivanju botanikog sastava pašnjaka u 
Pehevskj regiji, ispitivanja su pokazala da su bez-
vrijedne vrste najzastupljenije na pašnjaku (56%). 
Zatim slijede vrste odline kakvoe (23%) i vrste 
dobre kakvoe (18%), dok su najmanju zastupljenost 
imale vrste vrlo dobre kakvoe, sa samo 4% usjela u 
ukupnoj travnoj masi. 
- Zastupljenost kvalitetnih travnih vrsta iznosi 
45%, osobito visokokvalitetnih 27%. Zastupljenost 
loših (bezvrijednih) vrsta iznosi 56%.  
- Dobiveni rezultati za kvalitetnu vrijednost paš-
njaka (37%), prema jednadžbi Ellenberga modifi-
ciranoj po Šoštariu-Pisaiu i Kovaeviu (1968), 
potvruje da pašnjak sadrži 37 kg sijena idealnog 
botanikog sastava. 
- Dobiveni prinos od 0,68 tg/ha sijena ukazuje 
na injenicu da ispitivani pašnjak ima nizak kapacitet 
napasivanja i optereenost s brojem grla u usporedbi 
s dosadašnjim podacima o kapacitetu pašnjaka u 
Republici Makedoniji, koji iznosi oko 0,40t/ha. 
- Kemijski sastav sijena odgovara sastavu i 
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SUMMARY 
The production qualitative value of the pasture in Milovo, Pehcevo 
region (Malesevo area)-East Macedonia, has been established as suitable 
for feeding of small ruminants (sheep and goat).  
According to the botanical analysis, the most represented plants on the 
pasture were grasses (Poaceae) with 46%, legumes (Fabaceae) with 23%, 
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weeds such as Carex flava L., and Juncus conglomerates L. with 22% and 
the rest of the plants with approximately 9% (Carum carvi L. – 3%, Rumex 
acetosella – 6% and Sonchus arvensis – 10%).  
It has been established that the pasture contains: 23% high quality 
plants, 4% and 18% medium quality plants, 56% useful plants. Taking into 
consideration these facts, the quality or the feeding value of the pasture, 
according to the Ellenberg (1952) formula modified by Shoshtaric-Pisacic 
and Kovacevic (1968) is 37%. Productive value of the pasture is around 
0.68 t/ha of hay, while the energetic value of the same pasture is 7.48 
MJ/kg. 
Key words: pasture, botanical composition, hay, nutritive value, small 
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